























    「教育勅語」全名是「教育に関する勅語」，亦即「有關教育的勅語（天皇
的話語）」。它是由井上毅（1844-95）與元田永孚（1818-91）秉持明治政府最高
實力者伊藤博文之意起草，以儒教的家族主義為基礎，強調教育的基本為「忠君















  明治二十三年十月三十日 
























    教育勅語於 1890 年 10 月 30 日發布約四天後，即 11 月 3 日的天長節（天皇











    與教育勅語同樣在學校教育中對學童發揮重大影響效果的「御真影」，乃是
天皇、皇后以及皇室成員的公式肖像寫真的通稱，也被稱為御影、御尊影、御聖
影，負責皇室關係行政事務的宮內省則稱之為御寫真8。 





















    前述御真影下賜予小學校始於 1889 年（明治 22 年），隔年的 1890 年，教育
勅語也發布了。象徵天皇分身的御真影與代表天皇教育訓誨的教育勅語，自此因
緣際會地扮演起戰前日本教育場域中最具影響力的一對組合。 




















公學校，舉行三大祝日儀式，即依此程序進行，直至 1945 年戰爭結束為止。 
    前述教育勅語發布的隔年，文部省即要求學校務必將勅語與御真影安置於固










































































    1903 年（明治 36 年）「台灣公學校規則」修正，其第十條有關修身科目條
款明言：修身為依據教育勅語的旨趣，以涵養兒童德性、指導道德實踐為要旨29。
教育勅語在 1898 年時只列為修身科的四項教授要點之一，在此 1903 年的規則修
正中，則成為修身科整個科目教授內容的根本依據。其實，1903 年這個將教育
勅語的旨趣作為修身科根本依據的公學校規則修正，並非台灣一地單獨的現象。





國民精神涵養之基礎，也在 1903 年跟進。 
    1912 年（大正元年）11 月 28 日，公學校規則再度修正。此次規則修正中，
第 44 條條文出現了下列字樣： 
 
  紀元節、天長節、一月一日（元旦）及始政紀念日，教職員與學童於 
公學校集合，依下列順序舉行儀式31
  一、教職員與學童合唱「君が代」 
  二、教職員與學童對 
      天皇陛下 
      皇后陛下之御真影行最敬禮 
  三、校長奉讀教育勅語 
  四、校長教誨教育勅語聖意之所在 
  五、教職員及學童合唱該當祝日的歌曲 






政紀念日」（6月 17 日）。 
























前述 1903 年公學校規則修正時，即已仿 1900 年的日本內地「小學校令實施細
則」，將教育勅語的旨趣作為修身科的最根本依據，因此 1913 年編輯出版的修身
教科書亦非常清楚的充滿著教育勅語的性格。 
    1913 年版的修身教科書共分教師用與兒童用兩種，各學年一卷，共六卷。
依此教科書的編纂趣意書所載，此教科書乃依據公學校規則，選擇適合「基於教
育勅語以涵養兒童德性、指導道德實踐」之教材35。以筆者目前能掌握到的 1～4






    各位，人世間應守之道有許多，但對日本人而言，最重要的是忠孝之道。 
忠孝之道與皇室的萬世一系，同樣為我國體之精華。但是，對我國而言， 









    在這 4卷的修身教科書中，另外有 11 課被編纂者列為所謂有關「國民精神
涵養」的教材：「天皇陛下」（卷 1-7 課）、「努力學國語」（卷 1-11 課）、「天皇陛
下」（卷 2-1 課）、「台灣神社」（卷 2-10 課）、「皇后陛下」（卷 3-1 課）、「明治天
皇」（卷 3-11 課）、「我們皇室」（卷 4-1 課）、「能久親王」（卷 4-2 課）、「報恩」
（卷 4-3 課）、「國旗」（卷 4-9 課）、「祭日·祝日」（卷 4-17 課）；而第 4卷的最
後一課「好國民」，亦以有「忠孝」之心乃國民最重要的道德，作為全卷的結束37。 
    其實，1913 年出版的這一套台灣公學校（第一套）修身教科書，是以 1911
年（明治 44 年）編纂出版的日本國內「國定教科書」為範本設計的。自 1896 年
起，日本帝國議會的貴族院、眾議院即陸續建議以「國費」編纂小學教育之教科









    筆者目前另外掌握到的 1928～1930 年（昭和 3～5年）出版的昭和期公學校
教科書，其第 4～6卷卷頭均附有教育勅語全文（唯不加旁訓），而第 4卷 24 課
即以「教育勅語」為課名，闡述勅語的由來與旨趣，以及「忠孝為我國民應守之
大道」。第 6卷的最後四課（22-25 課），均是以「教育勅語」為名，第 22 課錄
有勅語第一段本文，並作語句解釋；第 23 課為第二段、第 24 課為第三段，而第
25 課則總結闡明全文大意，並強調： 
    一、大日本帝國為皇祖天照大神之子孫，亙萬世所統治，永遠不變的國家。 
    二、皇祖皇宗以及歷代天皇均視臣民如同己出，愛撫至極。 
    三、臣民以對君之忠、對父母之孝為第一，世世全此美風。 
此三點乃是日本「國體」之精華，亦是教育的根本目標。為了達成此根本目標，
國民尚須將「對父母之孝」，提高到「扶翼天壤無窮的皇運」39。 
    在昭和初期的修身教科書中，除了上述共有五課以「教育勅語」為名的「特
殊」現象外，全套書中與皇室有關的課文，單從課名來看就有：「天皇陛下」（卷
1-1 課）、「國旗」（卷 1-18 課）、「天皇陛下」（卷 2-3 課）、「台灣神社」（卷 2-13
課）、「祝日」（卷 2-22 課）、「皇后陛下」（卷 3-1 課）、「明治神宮」（卷 3-12 課）、
「皇太后陛下」（卷 4-1 課）、「能久親王」（卷 4-2 課）、「國旗」（卷 4-19 課）、
「大日本帝國」（卷 5-1 課）、「我が皇室」（卷 5-2 課）、「祝日·祭日」（卷 5-24








    教育勅語謄本與御真影在台灣下賜至學校的情形，大致與日本國內一樣，教
育勅語謄本是對所有學校一律下賜，不須要經過申請，但是御真影原則上須先提
出申請，經過審核再透過州郡下賜到學校。不過，在台湾教育会所編《台湾教育




治 33 年）12 月 28 日，總督府直轄國語學校就已有接受御真影下賜的記載40。而
整個日本統治時期，教育勅語謄本下賜的新聞記事與史料記載，亦不勝枚舉。根
據 1937 年（昭和 12 年）出版的《台南州教育誌》，單單台南州一州幾乎所有各
級學校創建後，教育勅語謄本馬上就下賜，理論上應該所有學校均會保存有一份
教育勅語謄本。 






























    1946 年（昭和 21 年）1月，昭和天皇發表所謂「人間宣言」的詔書，親自
否定自己的「現人神」神格。同年 11 月 3 日，戰後的「日本國憲法」公布，稱
「天皇」為「日本國的象徵」，以取代原先的「神聖不可侵犯」。1948 年 6 月，
在新憲法施行下的第二回國會，針對戰前日本的最高教育理念「教育勅語」，眾
議院決議「排除」，參議院決議「失効確認」後指示文部省回收，自此，教育勅
語亦從學校場域內消失。從 1890 年 10 月 30 日發布，到 1948 年 6 月失効，教育
勅語經歷了 57 年 8 個月的輝煌時光。 
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